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摘 　要 :泉州宗教文化发达 ,宗教旅游是泉州旅游活动的一项重要内容。以泉州市宗教旅游的市场定位与目标选择以
及营销策略来阐述泉州宗教旅游的发展方向。
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泉州历代建造的佛寺有名称可考的多达 800 多座 ,现




最早的道教宫观 ,称白云庙 (玄妙观的前身) ,这是泉州道教
历史发展最重要的里程碑。位于涂门街的通淮关岳庙 ,始
建于宋代 ,因为主祀关帝 ,附祀岳王而得名。泉州的东凤山

















内正壁天然石上 ,雕凿圆形佛图 ,中有摩尼光佛雕像 ,雕刻
于公元 1339 年。光佛高 1. 52 米 ,宽 0. 83 米。其石为白色
花岗岩 ,佛像脸部则呈辉绿色 ,手部呈粉红色 ,服饰呈灰白
色 ,天造地设。佛像长发披肩 ,脸方眉弯 ,耳大垂肩 ,颔下两





世纪中叶在波斯创立。公元 694 年传入中国。明初 ,由于






















五年 ,唐武宗禁佛灭教 ,景教也不能幸免 ,北宋时景教在内
地已不复存在。元朝时聂派第二次传入中国 ,同时另一教
派方济各派也传入中国 ,1294 年罗马教皇特派孟德哥维奴
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教士艾儒略 ,在福建活动 25 年 ,足迹遍及南平、建鸥、福州、
泉州等地。明末 ,基督教在泉州建立了 13 座教堂。清朝雍
正五年 ,基督教第四次传入中国 ,意大利传教士马尔蒂尼
(卫匡国) 、西班牙天主教士塞拉莫雅都到泉州进行传教活
动。目前 ,泉州共有基督教堂 120 多座 ,天主教堂 2 座。
2 　泉州市宗教文化旅游的市场定位与目标选择

































泉州是全国著名侨乡 ,有 600 多万祖籍泉州的华侨、华



















旅游专线 :开元寺 ———承天寺———崇福寺 ———喇嘛教三世
佛造像一日游 ; 安溪清水岩一日游 ; 晋江草庵摩尼教遗
址 ———清源山 ———天后 宫一 日游 ; 清 净寺———灵山圣
墓 ———穆斯林后裔村穆斯林风情一日游等。同时也可针对
无宗教信仰的人士开辟“世界宗教博物馆”的系列旅游产
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